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* 本文系国家社科基金项目“‘一国两制’下的新闻理论与实践研究”( 项目编号: 08AXW001) 、厦门大学中央高校基本科研项目的研究成
果。
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因此，新闻传播业就既具有经济组织 ( 资本主义社会)
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( 2) 机构设置: 互设常设机构的法律依据、管理
模式。




( 1) 主权原则: 新闻工作必须维护“一国两制”下
中国的主权和领土完整。
( 2) 遵循客观规律原则: 一般的信息传播规律和新
闻价值原则应得到遵守，如真实、全面、客观、公正等，
这是大陆与港澳台进行信息交换和新闻交流的共识基础。
( 3) 自由与责任的平衡原则: 做到媒体自由与社会
责任的平衡。平衡尺度原则上应处于国际传播的自由
( 不受国内法约束) 与国内传播的秩序 ( 遵从国内法律
法规) 之间。如前者，会损害一个中国原则及主权原
则; 如后者，会妨害港澳台媒体的活力。
( 4) 特殊性原则: 澄清海峡两岸及港澳新闻事业发
展的特殊性，强调相互尊重对方社会制度和传播制度。
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